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提要 受 西方 传统语言 观的 影 响 , 汉字 教学 目 前 仍 是我 国 对 外 汉语教学 中 的 薄

弱 点 。 本 文从语言 、 文字 和思维 的 关 系 入手 , 通过分 析 汉字 特 有 的 思维 方式 , 对汉字

教学 及敉材 编写 提出 几点参 考 意 见。










的 关 系 问 题 。 白 乐 桑 先生在 《汉语 教 材 中 的 文、 语领土之 争 :是合 并 , 还是 自









模 仿 表 音 文 字 的 语 言 教 学
”
。 2 . 分 离 教 学 :
“




以 分 离 的 代 价 或 以 一 种 切 断 文 聿 和 口 语 教 学 之 间 联 系 脐 带 的 代 价 , 才 能 够 同 汉语所

固 有 的 内 在 规 律 相配 合 。 ” ? 也 就 是 按 各 自 的 规 律 行 亊 。 在 分离 教学 的 基础上, 白 先生 提

出 了 汉语教 学 的 “ 字 本 位 " 原 则 。 从而在 一定意 义 上背 离 了 传 统 的 词 本 位 教 学。

本 文无意 致力 于字 本 位、 句 本位 以 及词 本 位 的 争 执 , 但 笔 者 与 白 先生共同 的 感受为 :

汉
字 教 学 是 目 前 我 国 对 外
汉
语 教 学中 的 一个薄 弱 点 , 从对 外 汉语教 胄 机构 的 课程安 排 以

及教材 的 使 用 和 编 写看 就 充分 说明 了 此问 题的 严 竣 性。 从 课 程 安 排 来 看
,
目 前髙 校 各 级

汉 语班 中 少有 专 门 的 汉字 课, 即 便 有 也只 是 作 为 选 修 课 。 如 厦门 大 学 海 外 教胄 学 皖 初 级

班 的 汉字 选修 课, 北 京 语言 文 化 大 学二年 级下学 期 开设 的 汉字 概 论选 修 课, 它们 均为 每 周

两学 时 。 从 教 材 来 看 , 近 年 来 , 北 京
大
学
出 版社 、 北 京 语 言 文 化 大 学 出 版 社 、 华 语 教 学 出 版







书 写人门 》 、 2 0 0 1 年 的 《 新 编 基 础 汉语— 识 字 篇 》 和 2 0 0 2 年 的 〈 部 首 三字经》 , 柳 燕梅

2 0 0 1 年 编 著 的 短 期 汉语教 材 《 汉 字 速成 课 本 > 以 及施正 宇 1 9 9 9 年的 《汉字 津梁 — 基 础

汉
字 行 音 义 说 解 》 等 寥 寥 几本汉字 教 材。 近年 来, 国 内 外 汉学 家 关于汉字 文化 学 、 文 字 学

的 研 究 著 作 并 不 少 见 , 就 这 些研 究 并 没 有 很 好 地应 用 到 对 外 汉语教 学 中 去 , 而现有的 对 外

汉语教学大 多 仍 然 是 对 英语教学 模 式 的 模仿 。 如 课程一般都 分 为 听 力 、 口 语和 读写,这里

的 读 写其实 大 致相 当 于英 语教 学 中 的 精读。 以 北大 出 版社的 《汉语初 级教程》 为 例 , 在 学

完 拼 音 和 声 调以 后 , 进人的 课文 就 是“ 你 好 ! 你好 丨 你 是比 尔 吗 ? 是( 的 ) , 我是 比 尔 。 ” 这

种 编 排 使 我 们
很 容 易 就 想 到 某 类 英 文 教 材 。 而 对 汉字 的 讲解 集 中 在 教材的 第 四 册中 , 从

笔





学 习 起来 不 免 单 调。 实 际上, 目 前 多 数 汉 字 课 本 都 没 有 摆 脱 传 统 的 教 材棋

式 , 这 些 都 是 汉字 教 学 面 临 的 不可 忽 视 的 障
碍 。 造 成 这
一现状的 原 因 是 多 方 面 的 , 笔 者 认

为 其 中 最重 要 的 原因 仍 然 是 受 西方 传 统 语言 观的 影响 , 这 种 语言 观又集 中 体现在 语言 、 文







2 9  
?

、 语言 、 文 字 与 思 维

语
言 与 思 维 的 关 系 是 西 方 语 言 学 界 长 期 争 论 的 话 题 , 这 一争 论又 因 心理学家 和 哲 学









但 在 对 语言 极力 推崇 的 同 时 , 整 个 西方

学 术 界 却 忽 视了 文 字 与 思 维 的 关系 , 而 只 是 把文 字 视 为 与 语 言 相 对 立 的 第 二性 、 工具 性 的





的 含义 是 “ 言 说 ” 。 ) 在 《巴门 尼德 篇 》 中 , 通过一则 神 话 , 苏 格 拉 底 表 明 了 他 的 语 言

文字观 , 即 文 字 “ 不 是 记 忆 的 秘 诀 , 而 是想 起的 秘诀 ” , 因 为 当 人们 以 书 写的 方 式记下事 物 ,























语 言 一 旦 被 书 写

出 来 , 就
会
离 开 先 父 , 到 处 漫 游 , 从而将 虚 伪 、 模 像 、 现象 、 幻 影 等 等 可 能 性 带 入 逻 各 斯 之

内 。 所 以 他 才坚持做 一个 “ 不 写 作 的 人 ” , 像这则 神 话中 的 “ 王 ” 一 样 。 文 字 被 贬低 之时 也

就 是 口 头 语 言 被 大 加 称 赞 之时 , 与 文 字 的 缺 欠 相 比 , 语言 则 是 “ 有 生 命 、 有 灵 魂 的 语 言 ” ; 是


























语 是 思 想 的 再 现 , 文字 是
言
语 的 再现" 。 "̂ 这一思路 在

卢 梭 、 索 绪 尔 等 人的 著 作 中 以 典 型 的 形 式被 重 复 着 。 索 绪 尔 写 到 : “ 如 果 书 写 只 不 过 是 语

言 的 比 喻 人 们
有 权















概 念 。 西方 的 拼 音 文 字 是声 音的 模 仿 , 但 这 并 非 书 写 的 全部, 在 此之前 已 有 文 字 存在 ,

但这里的 原 书 写 并 不是 一种 绝 对优 先 的 文 字 , 它 表 示的 是 “ 差 异 ” 的 展 开 , 声 音 和 文 字 都 包

含其 中 , 所 以 它 也是 一种 抽 象 的 存 在 。 在 此基础 上, 他 认 为 文字与 口 头 语 言 就 不再是 原生






顺化 、 同 化 和 内 化 的 。

我 国 语言 学 研究 有 着 悠久 的 传 统 , 特 别 是 文 字 学 、 词 典 学 以 及 音 韵 学 。 自 《 马 氏 文 通》

















辅 助 性 交 际 工 具
”
。










出 了 质 疑 , 并 认为 “ 文 字 的 产 生 并 不 是 按 照 语 言 的 要 求 而 产 生

的 , 而 是 按 照 人 的
认




、 描绘 而生的 。 ”  ? 这 就 要 求 把 文 字 从 语








与 思 维 面 对 。
那
么 从 思 维 的 角 度 看 , 语言 与 文 字 是 两套 思

维 模 式, 两 者 虽 有 联 系 , 但 又相 互独 立 , 而文字 教 学 与 语 言 教 学 作 为 两 种 思 维 方式 的 训 练

是 没 有
先 后 尊 卑 之 分 , 也
是
不能 相 互替 代
的
。 故 而, 文字 教 学 的 独 立性和 重 要 性是 有 其 深

入的 理论 依 托 的 。

二 、 汉 字 特 有 的 思 维 方 式

肯 定 了 文字 的 独 立性 及其 与 思维 的 直 接 关 系 后, 就 需 进入二者 之间 具体 架 构 的 层面 ,

而汉字 作 为 一种 特 殊 的 文 字 形 式 , 更 有 其 特 有 的 思 维 方 式 。

.





思 维的 全 息 性 。

有 人说 ,一个 汉字 就 是 一个 灵 魂 ,这也是赋 予 汉 字 一种 生命 气 息 。 在 中 国 文化中 , 生

命
























国 家 将 有 失
道 之 败 , 而 天乃 出
灾 害
以 谴告 之; 不 知 日 省 , 又 出 怪 异 以 瞀 惧之; 尚 不知











种 主 体 与 客 体 的 关 系 。 中 国 传 统 中 医 理论也可 为 例 。 除 了 把 人 体 器官 作 为 一个 统 一

整 体 外 , 《 内 经》还讲 究 人体 与 自 然 环境 的 平 衡 关系 , 把 人体 与 外 部 环境 相 互联系 , 要求 按

照 自
然 界的 变 化规律 , 调 控人的 饮食起居 。

“








现 。 围 绕 着
一个生命,也就 像 一

个 意 义元, 它 会派 生出 一系 列 的 意 义 形式 , 这也是 为 什 么 一个汉字 常 常 会有 极为 丰 富 内 涵

的 原因 之一。 且看安 子 介 《 解 开汉字 之 谜》 中 对 “ 温 ” 字 的 解 释 : “ 温 字 由 `  t  ' (三点 水 ) 、

` 曰' ( 日 )、 和 ` 皿' ( 盆 子 ) 三部 分 组成 。 当 水 被 盛 在 盆 子 里 , 盆子 被 置 于 太 阳 下 , 什么 事 情

发






















存 经验 和 感 觉 体 验 , 从 而汇聚 出 汉字 自 身 的 意 义 。 所以 , 安 子

介 认为 , 在 汉字 中 “ 重 要 的 是 一 个 汉 字 所 具 有 观 念 , 因 为 它 不 分 名 词 、 形 容 词 、 动 词 和 副 词 ,

在 数 不 清 的 情 况下 , 无论作 什 么 用 , 都 是 那 一个 词 ” 。 ? 这里 , “ 观 念 ” 就 是 生 命 , 围 绕 它 展开






抽 象 材 料 进 行
逻
辑 推 演 , 而是 通 过具象 的 材 料 , 围 绕 生命形 态的 核 心 , 借 助 大 量

的 联
想 进行的 逻辑 思 维 。

其 次 , 汉字 思维 的 意 象 性 。

虽然 说 任 何 文 字 都 须 付 诸于视觉 方 得以 实 现其 意 义, 但 对汉字 特 有 的 “ 象 ” 的 特 征 则



















种 视 觉 体
悟 之上。 比 如 , 汉代 的 人认为 天 是是半 圆 的 , 象 个斗 笠; 地是 拱

形 的 , 象 覆
盖
的
盘子 。 而文 人 把 自 己 著 书 的 目 地也称 为 “ 观 天 地 之 象 , 通古 今之事 ” 。 这种

重 直 观、 知 性 , 轻 理性 的 思维 方 式 贯 穿 于 各 个 文 化 领 域 。 从 我 国 汉字 学 史 来 看, 许 慎 的 《说






, 远取 诸物 , 于是 始 作 易 、 八 卦 , 以 垂宪 象 。 ” 这 里 提 到 了 《 易 》 的 起





化 的 规 律 , 造
出
符 号 , 象 征 人事 。

“
























象 、 现象 。 到 了 “ 作 易 八 卦 , 以 垂 宪 象 ” 的 阶 段 , “ 象 ” 的 第 二 层 含 义

便
应 运 而 生 , 它 是 一
种
纯 粹 的 抽 象 符 号 , 主 要起象 征 作 用 , 可谓 之法 象 。 由 “ 鸟 薔 之 文 , 与

地之 宜” 发 展 来 的 抽 象 符 号 , 再 没 有 继 续 下 去 。 于 是 《 易 》 就 停 留 在 八卦 符 号 的 层 面, 后 面

加 上注 说 , 进 行 阐 发 。 但 人类 对万物 的 观察 和 思维 并 未 终 止。










于 是 汉 字 的 出 现 成 为 人 类 进 入 文 明 的 重 要 起 点 。
“





之文” , 这时 的 “ 文 ” 如 同 八 卦 的 符 号 , 仅 仅 是 从 自 然 事 物 那 里 受 到 启 发 , 抽 象 出 来 的 法 象 ,

还没有 赋予 它 有 生命的 意 义 和 声 音 。 “ 其 后 形 声 相 益 , 即 谓 之字 ” 直 到 此 时 , “ 象 ” 才 进 入 表

声 兼 意 的 汉 字 阶 段 , 成 为 寓 于一定 思想内 容 的 符 号 形式, 即 意 象。 这三种 “ 象 ” 的 意 义 可 以

说 涵 盖 了 汉 字 学 从 物 质 根 源 到 符 号 目 标 的 全 过 程 , 而汉 字 这 种 缘 证实 物 或 进 行 概 念性 抽

象 的 构 造行 为 所 包涵的 思维 方式 自 然 是 大异 于 A B C 等 发 音 文字 的 , 也就 是说它 更多 的 是

采 用一种 意 象 思 维 。 意 象 思维 是 借 助意 象进 行思维 的 一种 认识方 式, 它 不是 凭 借 抽象 的






之 又 少 , 汉
字 的 发




塌 的 。 通过整 个汉字体 系 , 无论
是
单 体 文 的
“






































课 程 设 置
的
必 要 性 与 重 要 性

通 过 上 文 的 分 析 , 我 们 有 理 由 相 信 , 从思维 的 角 度重 新 看待 汉 字 教 学 是应 予 以 重 视

的
, 也就是 要 充分 认识汉字 自 身 的 内 在 逻辑 , 以 及 它 作 为 与 语言 平 行 (这里 我 们 并 不是 说






。 基 于汉 字 的 这 一特 性 , 我 们 认为 在 国 内 的 对 汉语 教 学 中 , 汉 字 教 学 应 处 于







的 听 说 环 境 , 所以 , 很 多 留 学 生在 短 短 的 几个周 内 就 可 与 中 国 人 进 行 简 单 的 交

流 。 但 在 汉 字 的 认 读 和 书 写 上 却 存 在 极 大 的 障 碍 。 特别 是 一些已 在 中 国 生 活 了 一段时 间

又插班 学 习 的 同 学 , 他 们 的 语 言 能 力 已 足够 日 常 交 际 , 而与 之对 应 的 汉字 却 显得更 为 薄











的 学 生 , 她可 以 轻
松




手 。 在 这 种 情况 下, 如
果




生就 可 能 在 困 难 面 前产 生 厌

倦情绪 或 学 习 焦 虑 , 甚 至可能 直 接 放弃 汉 字 的 学 习 。 所 以 汉 字 课 程 及 其 相 关 的 书 法 等 课

程 的 设 置 理 应 提 到 日 程 上 来 。

四 、 教 材 编写 方 面的 几点 想法

确 立汉 字课 重要地 位之后的 另 一个 不可 或 缺 的 工作 就 是 教 材 的 编 写。 关于汉字 教 学

的 滞 后 性和 独 立的 汉字 教材的 编 写 , 对 外 汉语界 也作 了 一定 的 探 讨 , 张 静 贤 在 《关于编 写









教 学 的 识








离 句 , 句 不离 篇 ' 的 ` 分散 识字 法 ' 。 ” 这 种 教 材 考 虑 了 字 与 语 言 环 境 的 关 系 , 但 却 忽 略 了

汉





应 该独 立设 课 , 并 编 写 专 门 的 汉字 教 材 。 这 种 以 字 与 语 言





















的 对待 。 基 于上文 在 语言 、 文 字 与 思 维 关 系 方 面 的 厘 清 , 我 们 应该 跳

出 纯粹 英 文 教 学 的 模 式 , 从思 维 的 角 度 重 新 审 视 汉字 教材 的 编 写 。 而从 操 作 层面上看, 对






























就 成了 问 题的 关键 。 在一般的 汉字 教 材 中 , 文 化 主 要是 以 故 事 的 形式 进 入的 ,





场 严 肃 的 说教 , 再配个 笑 话 调 剂 气 氛 , 文 化 就 被 这样 简 单 的 平 面 化 和 机 械 化 。 这 种 拼
















的 融 汇 。

所 谓 文 化 融汇 , 它 成 立的 前 提 假 设是两种 相 异 的 文 化 的 面对 , 那 么 如 何 处理相 异 文 化

间
的 关 系 就 成 为 我 们
进行讨论的 背 景 和首 要问 题。 对非 汉文化 圃 的 学生 来 说, 汉 字 作 为

一
种 神 奇 的 事 物 而具有 极 大 的 吸 引 力 ;对整个汉文 化 也是 如 此, 很多 西 方人都表 示出 对 其

神







大心理。 实 际上, 对 异 族 文化 艺 术 的 好奇 是 一种 很 正常 的 心态, 而这种 好 奇

与 向 往 并 不代 表 他 们 对 你 的 文 化 会有 一种 没 有 冲 突 、 全 盘 接 受 的 灿 烂 前 景 。 事实 上, 来 中
















教 育 , 其 中 可能 带
来
的 文 化冲 突 实 属 难

免 。 那 么 要 实 现一种 文 化 的 融 汇 , 我 们 进行 的 文 化 学习 首 先 就 不能 是 一种 自 说 自 话 式 的













的 。 所 以 在 对 儒 家 思想 介 绍 时 , 就 应该 同 时 考 虑

到 它 与 基 督 教 、 犹 太 教 以 及 伊 斯 兰 教 思想 之间 的 关 系 , 此点 在 当 今这 个 世 界 一体 化 与 民 族

矛




就 更具现实 意 义。







结 构 人手 , 对汉字 进 行 定 量 和规律的 探 询 。 我 们 可 以 以 《 汉 语水 平 词汇与 汉 字 等







理, 从常 用 、 简 单 的 独 体 字 开始 , 依 循 汉字 特 有 的 象形、 会意 、 指 示、 形 声 等 构

词 法 进行有 层次 的 排 列 , 从而使 汉 字作 为 一个# 序 渐 进的 系 统 流 人学 生 的 思维 。 在汉字 构
























































































再如 “ 王 ” 在 “ 理 ” 字
中







表 音 。 这种 规律 的 探寻是 为 了 便 于 学 生 的 领 会和 记忆, 所 以 具体 分类 不能 太过

细 致 和 琐 碎 , 以 免 无形 中 增 加 了 学生的 负 担 , 产 生 适得其 反 的 效 果 。

在 此 基 础 上 , 我
们
可 以 循 着 汉 字 的 生 成 轨 迹 而 进 行 逆 向 思 维 , 或 者 说 是 进 行 汉 字 思 维 的






































物 。 然 后 再想 象 任 何 一个 圆 的 东 西,此时 的 “ 圆 " 就 成 为 内 敛 于 事 物 中 的 一 种 属 性 , 即 圆 的 形
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词 义 。 把 抽 象 的 概念 还原为 具

体 的 场 景 ,
一
种 切 身 的 感 受 实 际 上就 是 汉 字 全 息 思 维 与 意 象 思 维 的 要求 。 这 种 思 维 同 样 可

以 通过 对 中 国 其 他 文 化 形式, 如 艺 术 、 哲 学的 体 会和 把 握而 获 得 。

对 中 国 各 种 艺 术 形 式 的 把握 可以 说是 培 养 感 性思 维 的 一种极 好 的 方 式 , 汉 字 自 身 也

形成 了 一种 中 国 重要 的 艺 术 门 类 — 书 法 。 通过 相 关 艺 术 形 式的 领 会 对汉 字 的 学 习 有 时

可起到 触 类 旁 通 之功 效 。 比 如 汉 字 的 笔 画 问 题, 很多 留 学 生 对此无法理解 也并不在 意 , 所

以 他们 写字 更 像 画 字 , 也就 是 把 汉字 照 原样 画 出 来 就 可 以 了 , 但笔 画 作 为 建 构 字 的 简 单 工

具, 它 的 布 局 实 际 上也是 一种 思维 的 表 现, 先 上后 下 , 先左后 右 , 先 里 后 外 , 其 中 原 由 如 果





、 对称 有 序 之形 , 于汉字 的 造型 结 构 亦 有 异 曲 同 工之妙 。

而 中 国 哲 学 的 各 种 理念 更是蕴涵于方块 字之中 , 天 圆 地方 , 横 平 竖直, 正如 同 中 国 人





诗 意 与 稳 重 的 现实 , 这恰如 支 撑 中 国 文 化 的 重要 两翼 — 儒 与 道 。 虽然 汉 字 的 产 生

早于儒 道两种思想 的 出 现, 但 这 种 天然 的 契 合 却 正是 基于以 思维 为 内 里 而形 成 的 整体 中

国 文 化 观。

如 果 说 西方 表 音 文 字 与 听 觉、 时 间 之间 有 着 密 切 的 关系
, 那
么
主 要表 义 的 汉字 就 和 视

觉与 空 间 的 关系 更为 密 切 , 从这 一方 面 看 , 在 汉字 教 学 中 , 现代 化 工具可 以 说更 有 用 武 之









面 的 缺 欠 可 以 说是 对资 源的 极 大 浪 费 。 虽然 现代 的 汉字教 学 也已 经开始 使

用多 媒 体 课 件 和 一些 简 单 的 小 制 作 , 比 如 一种 能 旋转 的 立方 木块 , 两边 分 写 上部 件 , 通 过

旋转 拼 接 成 字 。 而一些教 材 也已 做成 电 视 片 , 如 白 乐 桑和 张 朋朋 编 写 的 《汉语语言 文字 启

蒙 》 。 但 总 的 看 来 , 这 些还远远不够 , 特 别 是 在 通过视 觉进行想 象 力 的 开 发 和 培 养 方 面 。

生动 、 有 趣 充 满 吸 引 力 的 汉 字 教 学 片 的 制 作 将 是 我 们 今 后 努 力 的 目 标。 这也是培 养 汉 字

思维 方 式的 一种 重要的 操 作 手 段。





性 转 换 。 本 文 只 是 做 了
一个极为 宽 泛的 勾 画 和 设 想 , 而更 多 更 细 致 的 工作 还 需
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